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Apostolskim pismom Slavorum Gentem Lava XIII. (1878.-1903.) 
ustanovljen je u sadašnjem obliku 1. kolovoza 1901. godine Papinski 
hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu. Tada je nazvan Svetojero-
nimskim zavodom za hrvatski narod (Collegium Hieronumianum pro 
Croatica Gente). Zavod ima svoje korijenje duboko u prošlosti. 
Apostolskim pismom Piisjidelium votis Nikole V. (1447.-1445.) od 21. 
travnja 1453. pobožna udruga naših sunarodnjaka u Rimu dobiva 
ruševnu crkvicu sv. Marine, djevice i mučenice, i zemljište uz nju pokraj 
mauzoleja rimskoga cara Augusta, s lijeve strane Tibera. Dobili su i 
dozvolu za izgradnju gostinjca i bolnice što su oni ubrzo i učinili. Papa 
im je također dopustio da i gostinjcem i bolnicom upravljaju članovi 
njihove Bratovštine koja se zvala Venerabilis societas confallonorum 
sclavorum Burghi S. Petri. Nakon što su crkvicu temeljito obnovili, 
posvetili su je sv. Jeronimu "Najvećem Naučitelju u izlaganju Svetog 
pisma". Pobožna udruga naših sunarodnjaka nazivala se kroz povijest 
različitim imenima Društvo, Bratovština, Bratstvo. Od 1544. naziva se 
Zbor (Kongregacija). Tada joj je Pavao III. (1534.-1549.) potvrdio 
pravila i odredio da ona na čelu ima i jednog kardinala pokrovitelja. 
Papa Pio V. (1566.-1572.) uzdigao je crkvu sv. Jeronima na kardinalski 
naslov 8. veljače 1566.l Trećim kardinalom naslovnikom postao je 20. 
studenoga 1570. Felice Peretti iz Montalta, potomak hrvatskih dose­
ljenika na Apeninskom poluotoku i to je ostao do izbora za papu 24. * 
travnja 1585. godine. Uzeo je ime Siksto V. (1585.-1590.). Na temeljima 
prethodne crkve dao je izgraditi novu crkvu - ovu današnju, koja je 
završena 1589. godine. Bulom Sapientiam Sanctorum 1. kolovoza 
1589. uz crkvu je osnovao i Kaptol svećenika.2 Prvim natpopom 
(prepozitom) imenovao je Aleksandra Komulovića Splićanina.3 Prerana 
1 Prvim kardinalom naslovnikom crkve sv. Jeronima postao je Santacroce Pubblicola 
Prospero 8. veljače 1566. godine, i to je bio do 12. travnja 1569. Drugi kardinal 
naslovnik bio je De Rambruillet d'Angennes Carlo, od 19. siječnja 1570. do 20. 
studenoga 1570. 
2 Kaptol se sastojao od natpopa, šest kanonika i četiri klerika nadarbenika. 
3 Aleksandar Komulović rođen je u Splitu 1548. Bio je najprije članom bratovštine sv. 
Jeronima potom i njezinim predsjednikom te konačno i natpopom (prepozitom) 
novoustanovljenoga Kaptola. Neko vrijeme bio je i ispovjednik u bolnici i crkvi sv. 
Jeronima. Kao vizitator Svete Stolice djelovao je u Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, 
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smrt 27. kolovoza 1590. zapriječila je papu Siksta V. da ostvari i mnoge 
druge zamisli što ih je imao s novopodignutom crkvom i svetoje-
ronimskim ustanovama. Desetak godina nakon uspostave Kaptola, za 
pape Klementa VIII. (1592.-1605.), javljaju se prvi pokušaji otvaranja 
jednog zavoda - sjemeništa za izobrazbu hrvatskog klera u sklopu 
svetojeronimskih ustanova, ali bezuspješno.4 Dva stoljeća kasnije, 27. 
veljače 1790., Pio VI. (1775.-1799.) osniva odgojni zavod za svećeničke 
kandidate iz onih hrvatskih krajeva koji su dotad imali pravo na 
svetojeronimske ustanove. Zavod je nazvan Collegium Chroaticum ad 
S. Hieronymum - Hrvatski Zavod Sv. Jeronima. Zbog francuske 
okupacije Rima Zavod je radio samo nekoliko godina (1793.-1798.). 
Ponovno i opet kratkotrajno proradio je u prošlome stoljeću 1863.-
1871., za pape Pija IX. (1846.-1878.) i za pape Lava XIII. (1878.-1903.) 
od 1884.-1891. godine. Nakon dokidanja Kaptola, Bratovštine, 
Gostinjca i Bolnice i uspostavom današnjeg Zavoda 1901. godine, ni 
tada Zavod nije odmah proradio zbog žestokih političkih oporbi i 
suprotstavljanja. Od 1907. neki hrvatski svećenici studenti u Rimu 
počeli su primati prve zavodske stipendije. Za pontifikata Pija X. 
(1903.-1914.) prvi svećenici studenti uselili su se u Zavod 1911. 
godine.5 Zavod je funkcionirao samo četiri godine.6 Ponovno je 
Bugarskoj i Makedoniji. Natpopom Kaptola ostao je do 1594., kad ga je Papa poslao 
kao apostolskog delegata u Istočnu Europu. Nekoliko godina proboravio je u Erdelju, 
Moldaviji, Poljskoj i Rusiji. Godine 1599. primljen je u Družbu Isusovu. Umro je u 
Dubrovniku 11. srpnja 1608. * 
4
 Usp. Luka Jelić, L'Istituto Croato a Roma, Zadar 1902, str. 60. 
5 O prilikama i načinu kako je Zavod konačno proradio ondašnji rektor crkve svetog 
Jeronima Janko Borković bilježi u Spomenaru 1911. godine: 
"Ravnatelj ove crkve vratio se je u Rim 13. listopada u pratnji dr. Marica, koji se opet 
vratio u Rim, da nastavi nauke. (...) Pun nade vratio sam se u Rim. Evo razloga. Prije 
praznika izrazio sam želju, i zahtjev administratoru Lucidiu, da od početka školske 
godine ja i alumni koji bi eventualno došli u Rim, jedemo kod kuće, t). da započnemo 
zajednički život, da tako per viamfacti udarimo temelj kakvom takvom Zavodu. Ovu 
sam misao gajio sam dugo u duši, a i prijatelji, svi su mi tako svjetovali. Ako budemo 
čekali samo od drugoga pomoć, mislio sam, nećemo nikada naprijed. I uistinu mons. 
Lucidi pogodio je još prije moga odlaska na praznike kuhara, koji bi imao doći u 
listopadu, da kuha meni i drugovima, kojima bude ovamo moguće i dopušteno doći. 
Na praznicima sam ponovno Lucidia sjetio na to pismom, i on je na to pristao i tako 
sam sa zebnjom čekao, hoće li što iz toga biti. Neka se nitko tome ne čudi! U 
normalnim prilikama i da smo koje druge narodnosti ne bi to ništa samo po sebi bilo, 
ali za nas je to i te kako važna i prevažna stvar. Iz početka eto ne smije nitko osim 
mene da stanuje u Zavodu. Zatim poslanik Szecsen dopušta, da Moscatello iz 
Camposanto smije doći pod naš krov. Zatim dolaze drugi, a svi moraju jesti vani, 
samo da ne bude traga nekakvom Zavodu. No ljetos od desetog studenoga, Bogu 
hvala, došao je kuhar i mi počesmo da blagujemo kod kuće. Osim mene stanuje ovdje 
dr. Marić i dr. Severović i tako trojica za sada vodimo život i predstavljamo bar in 
nucleo Kolegium. Ovom zgodom pripominjem da je mons. Lucidi išao k poslaniku 
Schonburgu." 
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proradio 1924. godine, za Pija XI. (1922.-1939.). Pravno je priznat od 
talijanske države tek 27. siječnja 1924. Prigodom sklapanja ugovora o 
gradu Rijeci i okolici Italija je Zavodu priznala onaj crkveni karakter 
koji mu je bio dodijelio Lav XIII. godine 1901. prilikom ustanovljenja. 
Istu pravnu osobnost Zavodu je priznala i Kraljevina S.H.S. Od tada 
(1924.) do danas Zavod radi neprekidno. Svećenici studenti preselili su 
se u novoizgrađenu zgradu Zavoda početkom ak. godine 1939./40.7 
Odredbom pape Pavla VI. (1963.-1978.) od 22. srpnja 1971. godine 
Zavod se naziva Ponttficium Collegium Chroaticum Sancti Hieronymi -
Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima.8 Novi naziv Zavoda priznat 
je i usvojen od talijanske države dekretom predsjednika Republike 11. 
listopada 1982.9 Višestoljetno sjedište svetojeronimskih ustanova bilo 
je u Via di Ripetta br. 108 a od 1939. godine stalno se nalazi u Via 
Tomacelli br. 132, odnosno na Trgu cara Augusta (Piazza Augusto 
Imperatore) br. 4. 
POPIS STUDENATA OD 1983. DO 2000. GODINE 
Sljedeće, 2001. godine, 1. kolovoza, navršava se stotinu godina od 
uspostave današnjeg Zavoda. Ubrojivši i svećenike studente koji 
trenutačno borave u Zavodu i studiraju, broj svećenika studenata 
redovitih i izvanrednih, tijekom jednoga stoljeća rada Zavoda iznosi 
6
 U Zavodskome Spomenaru za 1915. godinu i kasnije u knjizi Popis studenata 
Croaticuma na devetoj stranici naknadno je zapisao mons. Juraj Magjerec: "Dne 8. 
svibnja 1915. pitomci su otputovali kući a 21. svibnja iste godine ostavio je Zavod 
preč. g. mons. dr. Janko pl. Borković, rektor Crkve sv. Jeronima, radi bojazni objave 
rata, koja je doista i uslijedila 24. svibnja 1915. Marko Alaupović svršio je svoj studij 
za vrijeme rata u Innsbrucku, a isto tako i Stjepan Bakšić. Uz zadnji ispit iz filozofije, 
svršio je cijelu teologiju. Juraj Magjerec bio je od 6. VIII. 1915. - 31. X. 1918. vojnim 
svećenikom, te je nakon svršenog rata koncem veljače otputovao u Innsbruck gdje je, 
stanujući u Canisianumu, 10. X. 1919. promoviran za doktora teologije. Ivan Baković 
svršio je poslije rata svoj filozofski studij na Angelicumu u Rimu." 
7 Izgradnja novoga Zavoda dugo se pripremala. No, sami radovi gradnje obavljeni su u 
rekordnome roku. Od 23. ožujka do 7. rujna 1937. obavljeno je rušenje starih 
zgrada. Na blagdan Uzašašća 28. svibnja 1938. postavljen je kamen temeljac nove 
zgrade. Dne 9. listopada 1939. započelo je preseljenje iz starog Zavoda u Via di 
Ripetta br. 108 u novu zgradu u Via Tomacelli 132. Tri dana kasnije 12. listopada, 
rektor je prvi put ručao sa o. Sakačem u novom Zavodu, 14. listopada prvi put je u 
njemu prenoćio. Svečani inauguracijski ručak u novome Zavodu bio je 12. studenoga. 
Zavodska kapelica blagoslovljena je 10. prosinca 1939. i od tada se u zavodskim 
prostorijama neprekidno čuva Presveto. To je praktično i završetak izgradnje Zavoda. 
8
 Dekret kardinala državnog tajnika J. Villota, br. 183987/1971, 22. Iulil 1971., upućen 
kardinalu Paolu Marelli, protektoru Zavoda. 
9
 DPR n. 1030, objavljeno u Gazzetta Ufficiale, 27. siječnja 1983, str. 674. 
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točno 299. Novu ak. godinu 1999./2000. u Zavodu je započelo 27 
svećenika studenata. 
Dosad je tri puta objavljivan popis svećenika studenata iz 
Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima. Prvi put to je učinio 1953. 
godine mons. Juraj Magjerec u prigodi proslava 500. obljetnice 
kontinuirane hrvatske prisutnosti u rimskom predjelu Campo Marzio 
gdje se i danas nalazi Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima i hrvatska 
crkva sv. Jeronima. U popis Jurja Magjerca uvršteni su svi studenti od 
osnutka Zavoda 1. kolovoza 1901. do 1953. godine. To je ukupno 112 
svećenika studenata. Uz imena i prezimena Magjerec donosi biskupiju 
svećenika studenta, što studira, i koliko je boravio u Zavodu.10 U 
istome djelu na stranicama 137-140. Magjerec donosi i doktorske teze 
svećenika studenata iz Zavoda sv. Jeronima.11 
Sljedeći slični kriterij ime svećenika studenta, (sve)učilište gdje (je) 
i što studira(o), koliko i kad je boravio u Zavodu sv. Jeronima, naslov 
doktorske teze, Ratko Perić objavio je u Bogoslovskoj smotri popis svih 
studenata - svećenika Zavoda sv. Jeronima od osnutka Zavoda do 
1982. godine, sveukupno 210. svećenika studenata. Tome je pridodao i 
popis svećenika koji su primali stipendij iz Zavoda sv. Jeronima od 
1901. do 1911. a stanovali su u drugim zavodima jer su u tome 
razdoblju, zbog političkih neprilika, svećenici studenti bili spriječeni 
nastaniti se u Zavodu.12 Dvanaest godina kasnije Ratko Perić objavio je 
II. dio popisa prema istome kriteriju, počevši od rednog broja 155 
(Slavko Kovačić) do broja 261 (Drago Župarić).13 
Za izradu ovog popisa koji je u nekome smislu III. dio, nastavak na 
ona dva prethodna Ratka Perića, slijedimo isti kriterij: prezime i ime 
svećenika studenta, (nad)biskupiju kojoj pripada, (sve)učilište na kojem 
i što (je) studira(o), godine boravka u Zavodu, naslov doktorske teze, 
datum obrane, odnosno datum magistarskog ispita.14 U svom drugom 
popisu Ratko Perić završava na 1993. godini. Ovaj popis započimamo s 
rednim brojem 211 (Ivo Balukčić), sa 1983. godinom, jer su u 
međuvremenu iz objavljenog popisa od 1983.-1993. neki studenti 
1 0
 Usp. J. Magjerec, Hrvatski Zavod sv. Jeronima, Collegium S. Hieronymi Illyricorum 
u Rimu 1453-1953, str. 132-135. Knjiga je tiskana na hrvatskome i talijanskom 
jeziku. 
1 1
 Usp. J. Magjerec, nav. dj. 137-140. 
1 2
 Usp. R. Perić, Studenti Hrvatskog Zavoda u Rimu, Bogoslovska Smotra, 2-3/1983., 
str. 247-259. 
1 3
 Usp. Usp. R. Perić, Studenti Hrvatskog Zavoda u Rimu II, Bogoslovska Smotra, 
2/1995., str. 280-284. 
1 4
 Pri izradi ovog popisa koristio sam Arhiv Zavoda sv. Jeronima, Popis studenata 
Croaticuma i gore navedena djela. 
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magistrirali i doktorirali. Redni brojevi ispred imena kronološki 
pokazuju prijem i dolazak studenata svećenika u Zavod. 
211. BALUKČIĆ IVO, Vrhbosna, duhovna teologija, Gregoriana, 1983-
1985. Magistrirao 13. lipnja 1985. godine. 
212. ĆUBELIĆ IVAN, Split-Makarska, crkveno pravo, Lateran, 1984.-
1986. Doktorirao 5. studenoga 1997. godine. Naslov doktorske 
radnje: La Conferenza Episcopale della Jugoslavia 1918.-1992: 
Fisionomia dell'Istituto ed Evoluzione del diritto particolare". 
213. PAVLOVIĆ ANTE, Mostar-Duvno, 1984-1988, katehetika, Sale-
siana, licencirao 22. veljače 1988. Doktorirao u Zagrebu na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu 18. listopada 1996. godine. 
Naslov teze: Doprinos Ferde Heffera razvoju kateheze i kate­
hetskog pokreta u Hrvatskoj (1900-1940). 
214. PEKANOVIĆ JOSIP, Subotica, katehetika, Salesiana, 1985.15 
215. JERKOVIĆ MARKO, Đakovo-Srijem, Salesiana, katehetika 1985.-
1989. Magistrirao 9. ožujka 1989. 
216. ĆORUŠA IVAN, Vrhbosna, pastoralna teologija, Lateran, 1985.-
1988. Magistrirao 3. veljače 1988. 
217. MILOŠ STIPO, Vrhbosna, misiologija, Urbaniana, 1985.-1988. 
218. MILIĆ ZDENKO, Zadar, pravo, Lateran, 1985.-1988. Magistrirao 
23. lipnja 1988. 
219. FILIPOVIC DRAGAN, Mostar-Duvno, crkvena glazba, Papinski 
institut za crkvenu glazbu, 1986-1992. Magistrirao 23. lipnja 
1992. godine iz gregorijanskog pjevanja (ekvivalent doktoratu): 
Epistolario ed Evangelistario di Trogir. 
220. IVANČIĆ STIPE, Mostar-Duvno, misiologija, Urbaniana, 1986.-
1992. Doktorirao 25. lipnja 1992. godine. Teza: Movimento 
misionario del clero diocesano nella Chiesa tra i Croati nel 
contesto storico-teologico. 
221. LUBURIĆ ANTE, Mostar-Duvno, pravo, Lateran, 1986.-1988. 
Magistrirao 22. lipnja 1988. 
222. MATELJAN ANTE, Split-Makarska, dogmatska teologija, Grego­
riana, 1986-1991. Doktorirao 12. travnja 1991. godine. Teza: II 
pensiero sotertologico nel primo ciclo teologico di Jiirgen 
Moltmann. 
223. MILOVČIĆ IVAN, Krk, liturgika, Anselmianum, 1986.-1989. 
Magistrirao 10. veljače 1990. 
1 5 U Zavodu je boravio od početka siječnja do početka srpnja 1985. godine. 
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224. TADIĆ IVAN, Split-Makarska, filozofija, Gregoriana, 1986.-1992. 
Doktorirao 19. siječnja 1993. Naslov doktorske teze: Antinomia 
dell'eternita del mondo. Vantlnomia kantlana e la sua 
problematica presso alcunifilosofi e nella cosmologia moderna. 
225. ĐURIĆ FRANJO, Skoplje-Prizren, crkvena povijest, Urbaniana-
Gregoriana, 1987.-1989. 
226. HRANIĆ ĐURO, Đakovo-Srijem, dogmatska teologija, Gregoriana, 
1987.-1993. Doktorirao 1. lipnja 1993. Naslov teze: L'uomo 
immagine di Dio nell'insegnamento di Giovanni Paolo II (1978-
1988). 
227. VIDOVIC MARINKO, Split-Makarska, Sveto pismo, Papinski 
biblijski institut; biblijska teologija, Gregoriana, 1987.-1993. 
Magistrirao iz biblijskih znanosti 11. veljače 1991. godine. 
Doktorirao na Gregoriani iz biblijske teologije, 25. siječnja 1994. 
tezom: Preghiera nel Vangelo dl Marco - Relazione con Dio e 
missione tra gli uomini. 
228. BLAŠKO ZVONKO, Beograd, pravo, Lateran, 1989.-1994. 
Magistrirao 27. lipnja 1991. godine. 
229. DODIĆ GAŠPAR, Skopje-Prizren, katehetika, Salesiana, 1988.-
1992. Magistrirao 23. lipnja 1993. 
230. GRGIĆ BERISLAV, Banja Luka, duhovna teologija, Gregoriana, 
1988.-1991. Magistrirao 12. veljače 1991. 
231. PULJIC KREŠIMIR, Trebinje-Mrkan, pastoralna teologija, 
Lateran. U Zavodu boravio 1988.-1989. i 1991.-1993. Studirao u 
Njemačkoj 1990.-1991. na Institut Jur praktische Theologie, 
Arbeitsbereich Caritasivissenschaft und christliche Sozialarbeit 
na sveučilištu u Freiburgu im Breisgau. Magistrirao na Lateranu 
12. veljače 1991. godine. 
232. VUKŠIĆ TOMO, Mostar-Duvno, ekumenska teologija, Papinski 
istočni institut, 1988.-1991. Doktorirao je 20. ožujka 1991. 
godine. Teza: I rapporti trai cattolici e gli ortodossi nella Bosnia 
ed Erzegovina dal 1878 al 1903. 
233. KUREČIĆ ZVONIMIR, Zagreb, pravo, Gregoriana, 1988.-1992. 
Doktorirao 2. prosinca 1992. godine. Teza: Communio 
ecclesiastica fondamento della communicatio in sacris tra i 
cattolici e gli orientali non cattolici. 
234. TOMIĆ MARKO, Vrhbosna, pravo, Urbaniana; Sacra Rota, 1988.-
1989. Magistrirao 22. lipnja 1988. Imenovan vicerektorom 
Zavoda sv. Jeronima 14. rujna 1996. godine. 
235. RAJIČ PETAR ANTONY, Trebinje-Mrkan, pravo, Lateran. 1989.-
1991. Preselio iz Zavoda u Papinsku diplomatsku akademiju 28. 
veljače 1991. Doktorirao 25. lipnja 1993. tezom Libertg of 
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Religion in Croatia since 1945 and the influence of international 
law. 
236. RAJIČ SLAVKO, Vrhbosna, crkvena povijest, Gregoriana, 1989.-
1992. Magistrirao 15. listopada 1992. godine. 
237. BOŽINOVIĆ IVICA, Banja Luka, pravo, Lateran, 1989.-1992. 
Magistrirao 26. lipnja 1992. 
238. STANUŠIĆ MARKO, Vrhbosna, crkvena glazba, Institut za 
crkvenu glazbu, 1989.-1991. 
239. RAZUM STJEPAN, Zagreb, crkvena povijest, Gregoriana, 1989.-
1995. Doktorirao 17. lipnja 1995. Naslov teze: Osvaldo Thuz de 
Szentlasld Vescovo di Zagabria, 1466-1499. 
240. DUGALIĆ VLADIMIR. Đakovo-Srijem, moralna teologija, 
Alfonsiana, 1990.-1995. Magistrirao 15. lipnja 1993. 
241. GOLUŽA BOZO, Trebinje-Mrkan, povijest, Gregoriana 1990.-
1991.; Papinski istočni institut, 1990.-1994. Doktorirao 13. 
prosinca 1994. godine. Teza: Katolička Crkva u Bosni i 
Hercegovini 1918-1941. Bosna i Hercegovina - zemlja katolika, 
pravoslavaca i muslimana. 
242. ZEC SLAVKO, Krk, pravo, Gregoriana, 1990.-1996. Doktorsku 
tezu branio je 21. studenoga 1996. godine. Naslov teze: La tossico-
dipendenza come rodice đincapacita al matrimonio? (Can. 
1095) Dottrina Canonica e giurisprudenza. 
243. PERANIĆ ANTON, Krk, katehetika, Salesiana, 1990.-1994. 
Magistrirao 7. veljače 1994. godine. 
244. PERKOVIĆ MARINKO, Vrhbosna, moralna teologija, Gregoriana, 
1991.-1997. Doktorsku radnju obranio je 7. svibnja 1997. godine. 
Naslov teze: "U Camino a Dio" e "la direzione alla vita": Vordine 
morale nelle opere di Jordan Kuničić, O.P. (1908-1974). 
245. GRBEŠIĆ GRGO, Đakovo-Srijem, crkvena povijest, Gregoriana, 
1991.-1997. Doktorirao 25. svibnja 1999. Naslov teze: La 
questione dei "passaggi" dalla Chiesa Ortodossa serba alla 
Chiesa Cattolica nella Diocesi Djakovo e Srijem dal 1941 al 
1945. 
246. RADOŠ BOŽE, Đakovo-Srijem, duhovna teologija, Gregoriana, 
1991.-1997. Magistrirao 8. lipnja 1994. godine. 
247. SVAŽIĆ EMIL, Rijeka-Senj, pravo, Gregoriana, 1991.-1993. 
Magistrirao 18. lipnja 1993. 
248. PERČIĆ ANTUN, svećenik Varaždinske biskupije,^ pravo, 
Gregriana, 1991.-1996. Magistrirao 18. lipnja 1993. 
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249. ZOHIL LINO, Poreč-Pula, Gregoriana, pravo, 1991.-1998. 
Magistrirao 18. lipnja 1993. 
250. BOGDAN JURE, Split-Makarska, pastoralna teologija, Lateran. U 
Zavod došao 9. rujna 1992. Doktorirao 23. lipnja 1999. Teza: 
Vita Universale: Cristianesimo delte origini o nuova rivelazione? 
Rtflessioni teologico-pastorali. Dne 2. prosinca 1996. Imenovan 
rektorom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima. Imenovanje 
obznanjeno 19. prosinca 1996. Preuzeo službu 25. siječnja 1997. 
godine. 
251. PARLOV MLADEN, Split-Makarska, duhovna teologija, dog­
matska teologija, Gregoriana, 1992.-1996. Doktorirao 26. 
studenoga 1996. iz duhovne teologije. Naslov teze: II mistero di 
Cristo modello di vita cristiana secondo Marco Maru lić. 
252. PERIŠ JOSIP, Split-Makarska, pastoral mladih i katehetika, 
Salesiana, 1992.-1998. Magistrirao 18. listopada 1995. 
253. TAMARUT ANTUN, Krk, dogmatska teologija, Gregoriana, 1992.-
1993. Doktorirao 25. svibnja 1993. Naslov teze: Bild Gottes als 
Locus theologicus der Gnadenlehre - Die Gnade Gottes als Ndhe 
Gottes in deri Werken von Ivan Golub. 
254. TUNJIĆ LUKA, Vrhbosna, dogmatska teologija, Gregoriana, 
1992.-1995. Magistrirao u lipnju 1995. 
255. ZGRABLIC MILAN, Poreč-Pula, duhovna teologija, Gregoriana, 
1992-1994. Magistrirao 8. lipnja 1994. 
256. ĆURIĆ IVAN, Đakovo-Srijem, filozofija, Gregoriana, 1993.-1996. 
Magistrirao 27. lipnja 1991. godine. 
257. HUZJAK VJEKOSLAV, fundamentalna teologija, Gregoriana/ 
Papinski istočni institut, 1993.-1999. godine. Magistrirao iz 
fundamentalne teologije na Gregoriani 16. svibnja 1995. 
Magistrirao na Papinskom istočnom institutu 24. lipnja 1996. 
258. MATULIĆ TONĆI, Hvar, moralna teologija, Alfonsiana, 1993.-
1998. Doktorirao 10. lipnja 1998. godine. Naslov teze: Lo statuto 
dell'Embrione umano, Lo statuto ontologico dell'embrione 
umano nella prospettiva storica e nel dibattito bioetico attuale 
alla luče dei dati scientifici moderni. 
259. ROGIĆ TOMISLAV, Rijeka-Senj, biblijska teologija, Gregoriana, 
1993.-1996. Magistrirao 15. lipnja 1996. 
260. ŠUTALO IVO, Trebinje-Mrkanj, duhovna teologija, Gregoriana, 
1993.-1995. Magistrirao 10. lipnja 1995. godine. 
261. ŽUPARIĆ DRAGO, Vrhbosna, duhovna teologija, Gregoriana, 
1993.-1995. Magistrirao u lipnju 1995. godine. 
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262. BODROŽIĆ IVAN, Split-Makarska, patrologija, Patristički Institut 
Augustinianum, 1994.-2000. Magistrirao 19. veljače 1998. 
godine. Doktorirao 15. lipnja 2000. Naslov teze: La numerologia 
in Sant'Agostino. 
263. PINTARIĆ NEDJELJKO, Zagreb, moralna teologija/društvene 
komunikacije, Gregoriana, 1994.-1997. 
264. SITARIĆ VINKO, Đakovo-Srijem, crkvena glazba, Papinski 
institut za crkvenu glazbu, 1994.- . Postigao licencijat iz orgulja 
22. lipnja 1999. 
265. ŠAŠKO IVAN, Zagreb, liturgika, Anselmianum, 1994.-1996. 
Doktorirao 28. studenoga 1997. godine. Teza: Dona, munera, 
sancta sacrificia - in omnibus ... facere digneris, Dinamismi 
pneumatologici del Canone Romano. Ricerca e proposta per 
una rilettura teologico-liturgica. 
266. VALKOVIĆ JERKO, Krk, "Scienze della Communicazione 
sociale", Salesiana i moralna teologija Alfonsiana, 1994.-2000. 
Magistrirao na Salesiani 3. veljače 1998. Magistrirao iz moralne 
teologije na Alfonsiani 11. lipnja 1999. godine. 
267. MILE GALIĆ, Kotor, 1994. Dne 14. ožujka 1995. prešao na 
biblijski seminar u Jeruzalem. Tragično preminuo u Svetoj 
Zemlji, utopio se u Sredozemnom moru, 11. travnja 1995. 
godine. Pokopan 17. travnja 1995. u rodnoj župi Gorici u 
Hercegovini. 
268. BOBOVEC DAMIR, Varaždin,!? sveto pismo, Papinski biblijski 
institut 1995.-1996., crkvena povijest - Gregoriana 1996.-
Magistrirao crkvenu povijest 14. lipnja 1999. godine. 
269. BUKOVAC DAVORIN, Zagreb, pravo, Santa Croce, 1995.-1996. 
Prešao u Papinsku diplomatsku akademiju početkom listopada 
1996. godine. 
270. ŠTENGL IVAN, Zagreb, psihologija, Salesiana, 1995.-1999. 
Doktorirao 8. svibnja 2000. godine. Naslov teze: Selbsterfahrung: 
Selbstbespiegelung oder Hilfe zum Erreichen der noetischen 
Dimension? Ein Beitrag zur neueren Diskussion in der 
Logotherapie. 
271. TOMAŠEVIĆ FRANJO, Vrhbosna, pravo, Urbaniana, 1995.-1998. 
Magistrirao 25. lipnja 1997. godine. 
272. HORVAT MLADEN, 18 Varaždin, Sveto pismo, Papinski biblijski 
institut, 1996.- . Magistrirao u svibnju 2000. 
17 Prije osnutka Varaždinske biskupije bio svećenik Zagrebačke nadbiskupije. 
18 Prije uspostave Varaždinske biskupije bio je svećenik Zagrebačke nadbiskupije. 
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273. PLAZIBAT BOŽE, Split-Makarska, pedagogija, Salesiana, 1996.-
1999. 
274. ŠOLA IVICA, Đakovo-Srijem, moralna teologija, Alfonsiana, 
1996.-1998. Magistrirao 14. studenoga 1998. godine. 
275. UZINIĆ MATE, Split-Makarska, utriusque iuris, Lateran, 1996.-
2000. Magistrirao 21. veljače 2000. 
276. ANDRIC IVAN, Đakovo-Srijem, crkvena glazba, Papinski institut 
za crkvenu glazbu, 1997.- . 
277. BABIĆ JURO, Vrhbosna, crkvena povijest, Gregoriana, 1997.- . 
Magistrirao 16. lipnja 1997. godine. 
278. KATIĆ MARIO, Požega,l9 pravo, Lateran, 1997.-2000. 
Magistrirao 28. veljače 2000. 
279. MICAN MATO, Đakovo-Srijem, pravo, Gregoriana, 1997.-1998. 
Magistrirao 19. lipnja 1997. godine. 
280. MRAKOVČIĆ BOŽIDAR, Krk, Sveto pismo, Papinski biblijski 
institut, 1997.- . 
281. ŠALKOVIĆ JOSIP, Zagreb, pravo, Lateran, 1997.- . Magistrirao 
3. studenoga 1999. 
282. ŠRETER ROBERT, Zagreb, dogmatska teologija, Gregoriana, 
1997.- . Magistrirao u veljači 2000. 
283. TOMIĆ JOZO, Vrhbosna, pastoral obitelji, Lateran, 1997.-2000. 
284. TUKARA DRAGO, Đakovo-Srijem, patrologija, Patristicki institut 
Augustinianum, 1997.- . 
285. ČATIĆ IVICA, Đakovo-Srijem, biblijska teologija, Gregoriana, 
1998.- . 
286. DUKIĆ JOSIP, Split-Makarska, crkvena povijest, Gregoriana, 
1998.- . 
287. KOREN DAMJAN, Varaždin20, pastoral mladih - katehetika, 
Salesiana, 1998.- . 
288. MATEŠA KREŠIMIR, Šibenik, pravo, Lateran, 1998.- . 
289. PERVAN IVICA, Dubrovnik, biblijska teologija, Urbaniana; 
Vatikanska škola, arhivistika i paleografija, 1998.-1999. 
290. PLEŠE BERNARDO, Dubrovnik, pravo, Lateran, 1998.- . 
291. PUŠECMILAN, Zagreb, duhovna teologija, Gregoriana, 1998.- . 
292. TOMAŠEVIĆ DARKO, Vrhbosna, Sveto pismo, Papinski biblijski 
institut, 1998.-. U prvom semestru ak. god. 1999./2000. studirao 
je na Biblijskom institutu u Jeruzalemu. 
19 prije uspostave Požeške biskupije bio svećenikom Zagrebačke nadbiskupije. 
20 Prije ustanovljena Varaždinske biskupije bio je svećenik Zagrebačke nadbiskupije. 
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293. LEBO JOSIP, Vrhbosna, psihologija, Salesiana, 1998.-1999. 
Magistrirao je 15. travnja 1999. 
294. NIKOLA SARIĆ, Split-Makarska, misiologija, Urbaniana, 1998.-
1999. 
295. ČONDIĆ ALOJZIJE, Split-Makarska, pastoralna teologija, 
Lateran, 1999.- . 
296. KATUŠA ZDRAVKO, Zadar, pravo, Gregoriana, 1999.- . 
297. MARŠIĆ ŠIMO, Vrhbosna, pastoralna teologija, Lateran, 1999.- . 
298. RAGUŽ MCA, Đakovo-Srijem, fundamentalna teologija, 
Gregoriana, 1999.- . Magistrirao 15. lipnja 1999. godine. 
299. TURUDIĆ IVAN, Mostar-Duvno, mariologija, Papinski bogoslovni 
fakultet Marianum, 1999.- . 
STUDENTI - SVEĆENICI GOSTI: 
- GIOSSO ALESSANDRO, Chiavari (Italija), dogmatska teologija, 
Gregoriana, 
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